





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































百 葉 し、づ 培、
思いやりやいたわりの心















書リ 意 工 夫
そ 。コ
-糊N斗 498人 M川 Tド=則[~巴日巾男刑恥性
図女性N=2，961人， M. T. =585.0 わ か ら な
平成 5年 5月調査「青少年と家庭に関する世論調査J(内閣総理大臣官房広報室)による
教
育
学
部
論
集
第
七
号
(
一
九
九
六
年
三
月
)
す
。
」
と
答
え
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
そ
こ
で
教
師
が
、
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
生
徒
に
聞
い
て
も
「
こ
れ
は
遊
び
で
す
o
」
と
答
え
る
の
で
、
い
見
の
が
し
て
し
ま
う
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
空
手
遊
び
を
し
て
い
る
の
で
す
。
」
の
よ
う
な
解
答
が
多
か
っ
た
こ
と
も
筆
者
の
記
憶
に
は
あ
る
も
と
よ
り
、
現
在
の
子
ど
も
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
は
大
人
と
同
様
に
厳
し
い
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
生
活
の
根
本
に
あ
る
価
値
観
が
崩
壊
な
い
し
、
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
平
成
五
年
五
月
五
日
に
行
わ
れ
た
総
理
府
・
内
閣
総
理
大
臣
官
房
広
報
室
の
青
少
年
と
家
庭
に
関
す
る
世
論
調
査
に
よ
れ
ば
、
家
庭
の
教
育
力
は
低
下
し
て
い
る
か
、
の
問
い
に
対
し
て
そ
う
思
う
と
回
答
し
た
人
は
昭
和
六
三
年
七
月
調
査
で
は
包
一
次
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
今
回
は
、
自
己
次
に
増
加
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
家
庭
の
教
育
力
は
低
下
し
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
人
が
四
分
の
三
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
こ
の
家
庭
の
教
育
力
の
低
下
の
原
因
の
究
明
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
協
力
し
て
く
れ
た
人
の
反
応
に
よ
れ
ば
、
「
基
本
的
な
生
活
習
慣
(
挨
拶
、
規
則
正
し
い
食
生
活
、
整
理
・
整
頓
な
ど
)
」
を
挙
げ
た
者
の
割
合
が
日目・
3
仇
と
最
も
古
同
く
、
以
下
「
根
気
強
さ
、
忍
耐
強
さ
、
意
志
の
強
さ
」
(む
-
N
W
仇
)
、
「
お
金
や
物
を
大
切
に
す
る
心
」
「
責
任
感
」
(b・
3
仇
)
、
「
公
共
心
や
社
会
的
規
範
(
ル
l
ル
を
守
る
、
人
に
迷
惑
を
か
け
(品目・目次)、
な
い
、
公
共
物
を
大
切
に
す
る
な
ど
)
」
(
ち
・
ω
ぷ
)
「
礼
儀
、
作
法
、
(ω
叶・
3
臥
)
、
「
思
い
や
り
ゃ
い
た
わ
り
の
心
」
マ
ナ
l
」
(ω
。
・
∞
ぷ
)
、
「
言
葉
遣
い
」
(ω
吋
-
N
次
)
、
「
協
調
性
、
助
け
合
い
の
心
」
(ω
印・
3
臥
)
等
の
順
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
わ
れ
る
。
複
数
回
答
に
つ
い
て
は
図
を
参
照
し
て
貰
い
た
い
。
ノ、
ノ、
以
上
の
よ
う
に
家
庭
の
教
育
力
の
低
下
と
い
う
現
象
は
子
ど
も
の
教
育
の
み
てコ
な
ら
ず
、
排
除
の
問
題
に
大
き
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。排
除
の
現
象
学
の
具
体
的
な
相
筆
者
は
、
学
力
一
辺
倒
の
学
校
教
育
、
つ
ま
り
能
力
主
義
と
管
理
主
義
が
続
く
限
り
排
除
の
論
理
は
子
ど
も
の
世
界
を
席
巻
す
る
と
捉
え
る
立
場
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
芹
沢
俊
介
の
述
べ
る
よ
う
な
次
の
よ
う
な
方
法
の
有
効
性
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
い
じ
め
」
を
な
く
す
に
は
だ
か
ら
二
つ
の
方
法
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
第
一
は
「
暴
力
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
い
う
単
純
な
暴
力
否
定
の
方
法
。
こ
れ
が
必
然
的
に
監
視
と
管
理
を
強
め
、
体
罰
と
い
う
別
の
暴
力
と
「
い
じ
め
」
の
潜
在
化
と
い
う
一
層
始
末
の
悪
い
自
体
を
招
い
て
い
る
の
は
、
ご
承
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
二
は
、
子
ど
も
た
ち
の
身
体
に
蓄
積
し
た
過
剰
な
も
の
日
イ
ノ
セ
ン
ス
を
力
で
も
っ
て
抑
圧
す
る
の
で
は
な
く
、
不
可
避
の
も
の
と
肯
定
し
、
新
し
い
発
露
の
道
を
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
探
す
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
が
徹
底
し
て
行
わ
れ
う
る
た
め
に
は
、
イ
ノ
セ
ン
ス
の
過
剰
な
蓄
積
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
、
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
ど
の
よ
う
な
形
で
生
じ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
分
析
・
解
明
が
必
要
で
あ
ふ
o
つ
ま
り
、
こ
こ
で
芹
沢
が
述
べ
る
こ
と
は
、
竹
内
が
前
掲
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
纏
め
る
「
規
範
の
相
対
化
」
と
同
質
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
芹
沢
の
い
う
イ
ノ
セ
ン
ス
の
過
剰
な
蓄
積
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
、
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
ど
の
よ
う
な
形
で
生
じ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
分
析
・
解
明
が
必
要
で
あ
る
こ
と
の
裏
表
の
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
首
肯
で
き
る
で
あ
ろ
ぅ
。
芹
沢
の
述
べ
る
第
一
の
方
法
は
、
現
在
、
大
部
分
の
学
校
の
生
徒
指
導
が
と
っ
て
い
る
方
法
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
管
理
と
監
視
を
強
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
第
二
の
方
法
は
、
時
間
と
暇
が
か
か
る
こ
と
を
視
座
に
据
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
行
動
の
背
後
に
あ
る
も
の
を
明
確
に
捉
え
分
析
・
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
芹
沢
も
次
の
よ
う
な
子
ど
も
の
実
態
を
紹
介
す
る
。
「
収
容
少
年
に
は
一
般
的
に
い
っ
て
、
無
気
力
で
、
主
体
性
が
な
く
、
依
存
的
な
、
受
け
身
の
態
度
が
顕
著
で
、
他
者
志
向
的
な
傾
向
が
あ
る
。
他
と
の
強
調
性
が
な
く
、
自
己
本
位
な
考
え
方
を
持
ち
、
自
己
主
張
は
強
い
が
、
思
考
力
は
き
わ
め
て
弱
く
、
判
断
の
安
易
さ
と
自
己
洞
祭
力
の
不
足
が
目
立
っ
。
ま
た
快
楽
追
求
的
で
、
過
剰
な
ま
で
に
権
利
主
張
す
る
が
、
規
範
意
識
や
道
徳
的
感
情
が
著
し
く
欠
落
し
て
お
り
、
社
会
的
連
帯
感
と
人
間
的
共
感
性
が
希
薄
で
あ
る
。
職
業
感
は
未
熟
で
あ
り
、
勤
労
を
軽
視
す
る
と
と
も
に
、
勤
労
意
欲
に
も
乏
し
い
。
」
」
れ
は
の
全
国
少
年
院
長
等
会
同
で
論
議
さ
れ
た
「
近
時
の
収
容
少
年
の
実
態
」
を
平
尾
靖
が
要
約
し
た
も
の
だ
一
九
七
O
年
(
昭
和
四
十
五
年
)
と
い
う
。
(
井
上
公
大
「
非
行
研
究
ノ
l
ト
」
『
少
年
補
導
』
一
九
七
四
・
九
)
な
ぜ
、
こ
う
な
る
か
は
明
ら
か
だ
。
少
年
た
ち
が
現
在
を
退
屈
だ
と
感
U
 
じ
ま
た
は
退
屈
の
予
感
で
将
来
を
眺
め
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
平
尾
靖
の
指
摘
は
単
に
収
容
少
年
の
問
題
で
は
な
く
な
っ
て
、
現
代
の
若
者
に
当
て
は
ま
る
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
掲
排
除
の
現
象
学
(
岡
屋
昭
雄
)
の
収
容
少
年
の
性
格
を
今
の
子
ど
も
の
抱
え
て
い
る
問
題
と
し
て
捉
え
直
し
、
正
確
に
分
析
し
つ
つ
も
そ
の
性
格
を
変
え
て
い
く
努
力
を
家
庭
と
学
校
、
あ
る
い
は
教
育
機
関
が
手
を
携
え
て
真
実
の
意
味
で
の
青
少
年
育
成
の
実
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
昨
年
の
十
一
月
に
愛
知
県
の
中
学
校
二
年
生
の
生
徒
が
い
じ
め
に
よ
っ
て
自
殺
を
す
る
と
の
痛
ま
し
い
事
件
が
起
こ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
件
が
再
び
起
こ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
の
観
点
か
ら
「
い
じ
め
対
策
緊
急
会
議
」
(
主
査
・
坂
本
昇
一
/
千
葉
大
学
名
誉
教
授
・
聖
徳
大
学
教
授
)
が
設
け
ら
れ
、
七
回
の
会
議
が
開
催
さ
れ
、
本
年
一
二
月
十
三
日
に
報
告
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
て
文
部
省
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
報
告
は
、
文
部
省
教
育
助
成
局
地
方
課
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
雑
誌
「
教
育
委
員
会
月
報
」
平
成
七
年
四
月
号
2
0
・m
ω
φ
)
に
「
い
じ
め
の
問
題
の
解
決
に
向
け
て
」
と
の
特
集
を
組
ん
で
お
り
、
そ
の
冒
頭
に
坂
本
昇
一
は
「
い
じ
め
の
問
題
の
解
決
に
向
け
て
」
と
の
タ
イ
ト
ル
で
い
じ
め
の
問
題
の
基
本
的
な
認
識
を
三
項
目
挙
げ
る
。
そ
の
項
目
を
紹
介
す
れ
ば
「
そ
の
一
は
、
い
じ
め
ら
れ
る
子
ど
も
の
問
題
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
い
じ
め
と
は
、
対
等
な
関
係
で
な
く
、
自
分
よ
り
弱
い
立
場
に
あ
る
者
に
対
し
て
、
肉
体
的
・
精
神
的
な
苦
痛
を
と
も
な
う
攻
撃
を
一
方
的
に
継
続
的
に
行
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
は
、
い
じ
め
の
発
生
の
要
因
・
背
景
は
、
家
庭
、
学
校
、
社
会
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
間
接
的
誘
因
や
直
接
的
動
議
に
複
雑
に
か
ら
み
あ
っ
て
起
こ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
具
体
的
内
容
と
の
そ
の
か
ら
み
あ
い
は
個
々
の
ケ
l
ス
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ふ
o
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
学
校
と
家
庭
と
社
会
と
の
連
携
を
重
視
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
じ
め
問
題
に
つ
い
て
は
学
校
側
は
な
か
な
か
認
め
よ
う
と
は
/、
ブL
教
育
学
部
論
集
第
七
号
二
九
九
六
年
三
月
)
し
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
内
部
で
穏
便
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
子
ど
も
の
日
常
生
活
の
全
貌
を
知
る
こ
と
は
望
ま
し
い
と
は
い
っ
て
も
、
教
師
の
多
忙
化
に
よ
る
子
ど
も
と
の
対
話
が
減
少
し
、
最
初
の
方
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
先
生
」
と
い
う
存
在
そ
れ
自
体
が
、
尊
敬
と
信
頼
の
象
徴
た
り
得
な
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ぼ
す
先
生
が
多
い
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
坂
本
は
「
児
童
生
徒
自
身
に
よ
る
解
決
」
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
子
ど
も
の
問
題
は
本
来
子
ど
も
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
い
じ
め
の
問
題
で
い
え
ば
、
被
害
者
、
加
害
者
、
観
衆
、
そ
し
て
傍
観
者
の
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
(
相
)
が
あ
る
。
い
じ
め
の
行
為
を
笑
っ
て
見
て
い
る
観
衆
や
自
分
と
は
か
か
わ
り
の
な
い
こ
と
と
し
て
い
じ
め
に
背
を
向
け
て
い
い
じ
め
の
直
接
の
加
害
者
と
同
じ
よ
う
に
責
任
を
と
る
べ
き
と
い
う
指
導
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
る
傍
観
者
は
、
そ
し
て
、
全
校
の
児
童
生
徒
す
べ
て
が
い
じ
め
の
問
題
の
解
決
に
取
り
く
む
よ
う
に
教
師
が
助
力
す
る
。
全
校
児
童
(
生
徒
)
会
が
、
い
じ
め
の
問
題
の
解
決
に
取
り
く
む
。
い
じ
め
の
実
態
の
調
査
、
そ
の
解
決
の
た
め
の
大
会
、
そ
し
て
、
日
常
活
動
と
し
て
た
と
え
ば
か
い
じ
め
、
い
た
ず
ら
、
い
や
が
ら
せ
α
の
追
放
な
ど
を
キ
ヤ
ン
ベ
l
ン
に
対
応
す
る
。
学
級
と
し
て
は
、
学
級
で
の
話
し
合
い
で
一
人
ひ
と
り
の
児
童
・
生
徒
が
、
自
分
の
人
間
的
弱
さ
を
直
視
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
た
と
え
ば
、
「
め
4コ
o 
ん
ど
う
な
こ
と
に
は
か
か
わ
り
を
も
た
な
い
」
と
か
「
自
分
さ
え
い
じ
め
に
あ
わ
な
け
れ
ば
」
と
か
「
い
じ
め
は
お
も
し
ろ
い
」
な
ど
、
そ
れ
ら
の
人
間
的
弱
さ
が
自
分
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
深
く
自
覚
し
て
、
こ
の
自
覚
の
上
で
、
い
か
に
し
て
、
そ
れ
を
自
ら
の
努
力
で
解
決
し
て
い
く
か
の
話
し
合
い
を
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
子
ど
も
の
問
題
は
、
本
来
子
ど
も
自
身
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
学
校
生
活
の
多
く
の
部
分
で
、
子
ど
も
の
問
題
や
活
動
は
、
子
ど
も
た
ち
で
自
主
的
に
取
り
組
み
、
展
開
し
、
解
決
し
て
い
く
と
い
う
筋
道
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
で
き
る
限
り
、
学
校
生
活
に
お
い
て
は
、
児
童
・
生
徒
が
、
自
分
た
ち
の
在
り
方
、
行
動
の
仕
方
な
ど
に
つ
い
て
、
自
分
で
考
え
て
決
め
て
実
行
す
る
と
い
う
こ
と
が
奨
励
さ
れ
て
い
却
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
児
童
・
生
徒
自
身
に
よ
る
解
決
が
い
じ
め
問
題
の
解
決
の
王
道
で
あ
る
こ
と
と
を
筆
者
も
知
悉
し
て
い
る
が
故
に
こ
の
方
法
を
推
奨
し
た
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
息
の
長
い
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
教
師
自
身
の
教
育
内
容
・
方
法
を
含
め
て
反
省
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
も
勿
論
、
い
じ
め
や
差
別
を
許
さ
な
い
学
級
・
学
校
の
取
り
組
み
、
実
践
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
竹
内
が
強
調
す
る
「
規
範
の
相
対
化
」
が
中
心
的
で
あ
り
、
中
軸
に
存
在
し
、
決
し
て
今
ま
で
の
学
校
で
の
管
理
的
な
規
則
で
、
子
ど
も
を
縛
り
付
け
る
こ
と
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
学
校
の
教
師
は
学
校
や
学
級
の
決
ま
り
に
子
ど
も
を
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
。
例
え
ば
、
ソ
ッ
ク
ス
は
白
地
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
わ
れ
で
も
、
色
物
の
方
が
安
い
値
段
で
買
え
る
と
か
、
履
き
物
の
靴
も
白
地
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
生
徒
が
納
得
し
て
い
な
け
れ
ば
子
ど
も
自
身
の
規
範
と
な
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
大
人
側
か
ら
の
締
め
付
け
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
徒
と
教
師
が
徹
底
的
に
討
議
を
深
め
つ
つ
、
双
方
が
納
得
す
る
こ
と
が
肝
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
自
分
た
ち
が
決
め
た
こ
と
に
対
し
て
は
生
徒
は
納
得
で
き
る
の
で
あ
り
、
生
徒
手
帳
が
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
教
師
が
生
徒
の
納
得
も
な
い
ま
ま
に
一
方
的
に
生
徒
が
守
る
べ
き
規
範
と
し
て
押
し
つ
け
る
が
故
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
親
と
子
ど
も
の
関
係
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
竹
内
も
「
支
配
と
し
て
の
学
校
を
こ
え
て
」
に
生
徒
を
人
間
的
な
眼
差
し
で
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
い
ま
思
春
期
統
合
の
た
だ
な
か
に
あ
っ
て
生
き
く
れ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
を
前
に
し
て
い
る
。
か
れ
ら
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
動
を
つ
う
じ
て
、
対
人
関
係
の
組
み
か
え
と
自
己
の
解
体
・
き
る
べ
き
か
を
問
う
て
い
る
。
か
れ
ら
は
、
い
じ
め
・
迫
害
、
不
登
校
、
非
行
、
不
安
定
就
労
、
宗
教
熱
、
さ
ら
に
は
、
自
殺
な
ど
を
つ
う
じ
て
、
親
子
愛
・
友
情
・
異
性
愛
と
は
な
に
か
、
学
ぶ
と
は
な
に
か
、
社
会
的
正
義
と
は
な
に
か
、
働
く
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
そ
し
て
、
生
き
る
こ
と
・
死
ぬ
こ
と
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
聞
い
つ
つ
、
ま
だ
見
ぬ
社
会
を
探
し
も
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
か
れ
ら
は
行
動
的
・
集
団
的
に
人
生
論
を
展
開
し
な
が
ら
、
内
外
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
社
会
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
囲
い
込
み
を
突
き
抜
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
思
春
期
統
合
を
試
み
て
い
る
か
れ
ら
の
交
わ
り
と
集
団
の
な
か
に
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
も
も
っ
と
も
必
要
な
教
育
的
空
間
を
つ
く
り
、
だ
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
制
度
と
し
排
除
の
現
象
学
(
岡
屋
昭
雄
)
て
の
学
校
は
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
は
支
配
の
空
間
で
あ
る
が
、
反
学
校
的
な
↓
l
 
地
下
組
織
は
、
か
れ
ら
の
「
学
校
」
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
竹
内
は
、
生
徒
た
ち
は
、
か
れ
ら
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
一
つ
ひ
と
つ
の
出
来
事
の
意
味
・
価
値
を
問
い
か
け
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
様
々
な
行
動
を
通
し
て
、
対
人
関
係
の
組
み
替
え
と
自
己
の
解
体
・
再
編
を
追
求
し
つ
つ
、
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
を
問
う
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
子
ど
も
た
ち
に
必
要
な
教
育
的
空
間
を
つ
く
り
だ
し
て
行
く
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
教
師
と
て
も
、
支
配
機
構
と
し
て
の
学
校
を
超
え
て
行
く
べ
き
だ
と
の
課
題
を
身
じ
ろ
ぎ
も
し
な
い
で
悩
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
教
師
自
ら
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
子
ど
も
の
生
き
方
に
か
か
わ
っ
て
思
春
期
統
合
を
ま
っ
と
う
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
坂
本
昇
一
の
述
べ
る
よ
う
な
「
児
童
生
徒
自
身
に
よ
る
解
決
」
で
あ
る
と
の
把
握
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
教
師
の
支
援
・
援
助
活
動
が
以
前
に
も
増
し
て
肝
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
赤
坂
が
「
教
師
に
は
絶
対
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
供
た
ち
が
見
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
教
師
に
見
え
る
よ
う
な
い
じ
め
を
す
る
ほ
い
じ
め
が
見
え
な
い
。
子
ど
、
今
の
子
供
は
幼
稚
な
存
在
で
は
な
い
。
仮
に
教
師
に
目
撃
さ
れ
た
と
し
て
も
、
子
供
た
ち
は
言
い
訳
を
用
意
し
て
い
る
、
「
ふ
ざ
け
て
い
た
ん
で
す
」
「
ほ
ん
の
冗
談
で
す
」
「
プ
ロ
レ
ス
ご
っ
こ
で
す
」
と
。
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
子
供
も
た
ぶ
ん
、
い
じ
め
の
激
化
を
恐
れ
て
か
、
ま
た
は
そ
れ
だ
け
が
自
分
に
許
さ
れ
た
哀
し
い
役
割
で
あ
る
と
い
う
諦
め
の
ゆ
え
に
、
同
意
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
教
師
は
は
ぐ
ら
か
さ
れ
た
思
い
で
首
を
傾
げ
な
が
ら
、
す
ご
す
ご
と
引
き
下
が
4二
教
育
学
部
論
集
第
七
号
(
一
九
九
六
年
三
月
)
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
教
師
に
見
え
る
場
所
で
い
じ
め
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
目
す
れ
ば
、
そ
れ
は
教
師
の
無
力
さ
へ
の
挑
発
と
考
え
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
。
」
い
じ
め
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
教
師
の
在
り
方
そ
の
も
と
述
べ
る
よ
う
に
、
の
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
「
教
師
」
あ
る
い
は
「
先
生
」
の
内
実
が
変
化
し
て
い
る
証
で
も
あ
る
。
お
わ
り
今
回
は
排
除
の
現
象
学
と
し
て
主
要
に
は
い
じ
め
の
問
題
を
述
べ
た
。
い
じ
め
は
排
除
の
論
理
が
見
ら
れ
る
が
故
に
教
育
界
に
深
刻
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
戦
後
五
十
年
の
節
目
に
も
当
た
っ
て
、
教
育
の
負
の
面
で
も
あ
り
、
日
本
の
経
済
的
発
展
が
も
た
ら
し
た
当
然
の
負
の
遺
産
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
究
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
結
論
的
に
は
子
ど
も
の
生
活
場
面
に
癒
し
の
場
所
や
安
ら
ぎ
の
場
所
が
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
わ
け
で
も
家
庭
の
崩
壊
現
象
、
も
っ
と
い
え
ば
人
間
関
係
の
希
薄
さ
に
逢
着
す
る
の
で
あ
る
。
戦
後
五
十
年
の
一
つ
の
負
の
遺
産
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
注(ー)
赤
坂
憲
雄
「
異
人
論
序
説
」
(
砂
子
屋
書
庖
一
九
八
七
年
二
月
)
二
七
八
頁
。
な
お
次
の
よ
う
な
指
摘
も
重
要
で
あ
る
。
「
社
会
学
的
に
い
え
ば
、
〈
異
人
〉
の
補
完
項
は
〈
常
人
〉
で
あ
る
。
ゴ
ッ
フ
マ
ン
に
な
ら
っ
て
、
あ
る
特
定
の
役
割
期
待
か
ら
負
4三
の
方
向
に
逸
脱
し
て
い
な
い
者
を
、
〈
常
人
〉
と
よ
ん
で
お
く
。
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
〈
異
人
〉
と
同
様
、
〈
常
人
〉
は
実
態
と
し
て
で
は
な
く
、
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
〈
常
人
〉
の
役
割
と
〈
異
人
〉
の
役
割
と
は
、
あ
る
社
会
関
係
の
な
か
で
図
/
地
の
よ
う
に
組
み
あ
わ
さ
れ
、
両
者
は
た
が
い
に
相
手
の
部
分
を
な
し
て
い
る
。
た
が
い
に
相
手
を
〈
内
な
る
他
者
〉
と
し
て
内
面
化
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。
(
中
略
)
/
社
会
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
か
ん
し
て
共
有
す
る
価
値
基
準
は
、
日
常
生
活
の
そ
こ
か
し
こ
で
生
起
す
る
人
と
人
と
の
出
会
い
に
、
微
妙
な
ふ
か
い
影
を
落
と
し
て
い
る
。
む
し
ろ
出
会
い
の
一
瞬
一
瞬
に
、
は
じ
め
て
こ
の
基
準
は
現
実
の
相
を
お
び
つ
つ
人
々
を
規
制
す
る
よ
う
に
な
る
。
〈
常
人
〉
と
〈
異
人
〉
を
分
か
つ
基
準
は
い
わ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
員
に
よ
っ
て
内
面
化
さ
れ
分
有
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
相
互
交
流
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
か
ん
す
る
基
準
を
表
と
裏
か
ら
補
完
す
る
は
た
ら
き
を
な
し
、
ひ
と
つ
の
統
一
さ
れ
た
全
体
を
構
成
し
て
い
る
、
と
述
べ
つ
つ
、
常
人
と
異
人
の
関
係
を
明
確
に
す
る
。
仁)
『
子
ど
も
の
自
分
く
ず
し
と
自
分
つ
く
り
』
(
東
京
大
学
出
版
会
竹
内
常
九
八
八
年
五
月
)
「
5
自
分
く
ず
し
と
し
て
の
不
登
校
・
非
行
」
一
五
五
1
一
五
六
頁
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
節
の
結
論
と
し
て
、
前
掲
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
崩
れ
る
と
「
そ
う
し
た
か
れ
ら
の
行
動
は
、
当
然
、
親
や
教
師
、
家
庭
や
学
校
と
の
ト
ラ
ブ
ル
と
な
っ
て
い
く
。
そ
う
し
た
と
き
、
あ
る
一
線
を
こ
え
て
い
く
も
の
が
で
て
く
る
。
そ
れ
は
あ
る
子
ど
も
の
場
合
は
、
登
校
拒
斉
宣
言
と
な
り
、
他
の
子
ど
も
の
ば
あ
い
ツ
ソ
パ
リ
宣
言
と
な
る
。
閉
じ
込
も
り
、
ま
た
は
反
抗
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
は
、
親
や
教
師
、
家
庭
や
学
校
と
と
り
む
す
ん
で
き
た
こ
れ
ま
で
の
関
係
を
こ
わ
し
つ
つ
、
支
配
的
な
他
者
に
呑
み
こ
ま
れ
て
き
た
学
校
適
応
過
剰
の
自
分
を
く
ず
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
激
し
い
罪
悪
感
を
感
じ
な
が
ら
も
で
あ
る
。
」
と
あ
と
づ
け
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
他
者
に
姻
び
る
よ
う
な
態
度
や
行
動
を
と
る
の
は
自
己
の
精
神
内
部
に
無
理
が
生
じ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
哲
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
身
体
論
」
の
問
題
と
か
か
わ
っ
て
く
る
。
日
山
口
昌
男
著
『
文
化
と
両
義
性
」
岩
波
書
庖
一
九
八
五
年
四
月
)
ノ、
三
七
頁
。
ま
た
、
山
口
は
、
記
号
の
二
重
性
に
も
触
れ
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
一
方
で
は
、
そ
れ
は
、
負
の
項
を
対
極
に
お
い
て
際
立
た
せ
排
除
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
負
の
項
を
通
じ
て
、
未
だ
形
を
と
ら
な
い
が
、
人
聞
が
世
界
を
全
体
的
に
捉
え
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
宇
宙
力
と
も
い
う
べ
き
部
分
と
の
つ
な
が
り
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
宇
宙
力
と
は
、
時
に
は
エ
ロ
ス
と
い
わ
れ
、
時
に
は
タ
ナ
ト
ス
と
も
い
わ
れ
、
更
に
は
ま
た
ニ
ル
ヴ
ァ
ナ
と
も
「
自
扶
…
」
と
も
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
我
々
が
そ
れ
に
対
し
て
命
名
で
き
る
範
囲
は
常
に
限
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
ぃ
。
こ
の
「
聞
か
れ
た
』
状
態
が
閉
じ
ら
れ
た
ら
、
そ
れ
は
、
『
秩
序
』
そ
の
も
の
を
支
え
絶
え
ず
生
成
さ
せ
る
根
源
的
な
諸
力
の
崩
壊
と
し
て
の
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
増
大
に
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
文
明
が
保
証
す
る
『
秩
序
』
と
は
、
そ
う
い
っ
た
諸
力
か
ら
の
逃
避
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
も
ま
た
確
か
な
こ
と
で
あ
る
o
」
と
述
べ
つ
つ
、
秩
序
は
、
ま
た
排
除
さ
れ
た
も
の
を
も
取
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
れ
を
「
宇
宙
力
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
つ
ま
り
、
中
央
が
周
辺
を
取
り
込
ん
で
活
性
化
す
る
こ
と
に
似
て
い
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
個)
日
本
教
育
学
会
機
関
誌
「
教
育
学
研
究
」
第
五
三
巻
第
一
号
二
七
頁
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
次
の
こ
と
ば
も
重
要
で
あ
る
の
で
紹
介
す
る
。
「
こ
う
し
た
状
況
を
克
服
し
て
い
く
た
め
に
は
、
人
間
の
生
命
と
い
う
も
の
は
、
人
類
の
歴
史
の
な
か
で
、
あ
る
役
割
を
持
つ
存
在
な
の
だ
と
い
う
感
覚
を
子
ど
も
の
な
か
に
育
て
る
排
除
の
現
象
学
(
問
屋
昭
雄
)
こ
と
。
そ
れ
に
よ
っ
て
生
命
の
私
物
視
を
批
判
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
い
え
ば
、
金
氏
の
人
権
感
覚
の
覚
醒
と
い
う
主
張
に
は
賛
成
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
こ
え
た
問
題
の
と
ら
え
方
、
宗
教
的
把
握
を
も
含
め
た
問
題
の
と
ら
え
な
お
し
が
必
要
で
は
な
い
か
と
し
た
。
」
と
述
べ
つ
つ
、
人
間
の
生
命
と
い
う
も
の
は
あ
る
役
割
を
持
つ
存
在
な
の
だ
と
の
感
覚
を
育
て
、
生
命
の
私
物
視
を
批
判
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
は
人
権
意
識
を
超
え
た
問
題
の
と
ら
え
方
、
宗
教
的
把
握
を
も
含
め
た
問
題
の
と
ら
え
直
し
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
は
傾
聴
に
値
す
る
。
[五)
前
掲
雑
誌
一
四
頁
。
そ
し
て
藤
田
は
、
い
じ
め
が
起
こ
る
因
由
と
し
て
欲
求
不
満
と
苛
立
ち
で
あ
る
と
捉
え
、
そ
れ
が
人
間
関
係
の
学
習
の
成
立
を
阻
ん
で
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
子
ど
も
を
抑
圧
す
る
シ
ス
テ
ィ
ム
と
し
て
、
能
力
主
義
と
管
理
主
義
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
い
じ
め
を
克
服
す
る
道
筋
と
し
て
子
ど
も
の
学
校
内
外
の
生
活
に
お
け
る
生
き
が
い
の
創
造
を
挙
げ
る
。
さ
ら
に
は
、
規
範
意
識
・
自
己
統
制
力
を
挙
げ
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
こ
う
し
て
徐
々
に
で
は
あ
れ
、
小
学
生
か
ら
中
学
生
、
さ
ら
に
は
高
校
生
に
か
け
て
進
行
す
る
規
範
意
識
を
め
ぐ
る
変
化
を
、
仮
に
「
規
範
の
相
対
化
」
と
名
づ
け
よ
う
。
そ
の
「
相
対
化
」
傾
向
は
、
た
と
い
大
人
を
ど
ん
な
に
驚
か
せ
よ
う
と
も
、
そ
れ
自
体
は
子
ど
も
・
青
年
の
成
長
過
程
に
お
け
る
い
わ
ば
心
理
的
必
然
と
し
て
正
し
く
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
私
た
ち
は
、
そ
の
「
相
対
化
」
傾
向
の
な
か
に
、
青
年
が
お
し
き
せ
で
は
な
い
自
分
自
身
の
道
徳
を
模
索
し
つ
つ
あ
る
過
程
を
見
て
と
る
必
要
が
あ
る
。
」
と
強
調
す
る
。
最
後
に
藤
田
は
、
集
団
的
自
治
能
力
を
挙
げ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
実
が
示
さ
れ
て
い
な
い
が
故
に
批
判
の
し
ょ
う
が
な
い
。
「
い
じ
め
を
許
さ
な
い
集
国
づ
く
り
」
あ
る
い
は
、
「
差
別
を
許
さ
な
い
集
団
づ
く
り
」
は
今
後
積
極
的
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
4コ
コ
教
育
学
部
論
集
第
七
号
(
一
九
九
六
年
三
月
)
伏
芹
沢
俊
介
著
「
現
代
〈
子
ど
も
〉
暴
力
論
」
(
大
和
童
官
房
一
九
九
O
年
二
月
)
六
頁
。
前
掲
の
文
章
の
後
に
「
そ
の
最
大
の
も
の
は
、
子
ど
も
た
ち
を
存
在
し
て
い
る
こ
と
自
体
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
肯
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
欲
望
、
そ
の
言
葉
、
そ
の
能
力
、
そ
の
来
歴
に
お
い
て
留
保
な
し
に
、
肯
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
存
外
、
難
し
い
。
こ
の
難
し
さ
に
家
庭
と
学
校
は
先
ず
気
付
く
こ
と
。
こ
れ
が
癒
し
へ
の
第
一
歩
で
あ
る
o
」
と
重
要
な
指
摘
を
す
る
。
と
か
く
学
校
の
教
師
は
、
よ
い
子
、
悪
い
子
の
よ
う
に
区
分
し
た
が
る
傾
向
が
あ
る
。
筆
者
な
ど
も
小
学
校
教
師
の
時
代
に
こ
の
こ
と
に
は
苦
労
し
た
覚
え
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
よ
い
子
に
も
欠
点
が
あ
り
、
よ
し
ん
ば
非
行
を
す
る
よ
う
な
子
ど
も
に
も
評
価
で
き
る
美
点
が
あ
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
が
、
低
学
力
の
子
ど
も
た
ち
を
し
て
、
「
俺
た
ち
の
居
場
所
は
学
校
に
は
な
い
o
」
と
い
う
表
現
に
な
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
出
前
掲
書
一
八
頁
。
芹
沢
の
次
の
指
摘
は
重
要
で
あ
り
、
こ
の
問
題
は
、
子
ど
も
ば
か
り
で
な
く
、
大
人
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
「
加
う
る
に
、
消
費
社
会
に
お
い
て
、
私
た
ち
の
欲
望
は
い
ち
は
や
く
資
本
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
物
の
形
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
欲
望
す
る
以
前
に
す
で
に
、
欲
望
は
過
剰
な
物
の
形
で
外
化
さ
れ
、
眼
の
前
に
あ
る
の
だ
。
受
動
性
は
こ
う
し
た
点
か
ら
も
強
め
ら
れ
る
。
だ
が
物
が
シ
ス
テ
ム
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
あ
る
以
上
、
欲
望
も
管
理
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
、
子
ど
も
た
ち
ほ
ど
敏
感
に
反
応
す
る
。
も
う
能
動
的
に
行
い
う
る
こ
と
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
倦
怠
が
子
ど
も
た
ち
を
襲
い
、
そ
の
全
身
を
包
ん
で
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
新
し
い
『
問
題
児
」
た
ち
が
出
現
し
て
く
る
o
」
と
述
べ
る
こ
と
は
今
の
時
代
の
問
題
点
で
も
あ
る
。
大
量
生
産
、
大
量
消
費
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
変
化
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
当
然
と
し
て
も
、
消
費
社
ぺ三
区司
会
に
い
て
、
私
た
ち
の
欲
望
が
い
ち
は
や
く
資
本
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
物
の
形
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
現
実
を
相
対
化
す
る
力
量
を
子
ど
も
に
つ
け
る
こ
と
は
焦
眉
の
急
で
あ
る
。
。リ
文
部
省
教
育
助
成
局
地
方
課
「
教
育
委
員
会
月
報
」
(
平
成
七
年
四
月
号
〈
肋
.
5
3
9
〉
)
四
j
五
頁
。
巻
頭
論
文
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
、
坂
本
昇
一
が
提
言
す
る
こ
と
が
文
部
省
い
じ
め
に
対
す
る
方
針
と
し
て
把
握
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
出
七
頁
。
さ
ら
に
、
坂
本
は
、
「
教
師
が
い
じ
め
に
つ
い
て
の
基
本
的
認
前
掲
雑
誌
識
を
正
し
く
把
握
し
、
そ
れ
に
教
師
が
主
体
的
に
取
り
組
む
よ
う
構
内
研
修
を
す
る
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
教
師
が
一
人
の
例
外
も
な
く
そ
れ
へ
の
理
解
を
も
つ
の
は
、
各
学
校
の
そ
れ
ぞ
れ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
校
内
研
修
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
(
中
略
)
い
じ
め
の
問
題
は
、
学
校
の
み
の
も
の
で
な
く
、
広
く
社
会
、
家
庭
の
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
と
く
に
、
保
護
者
に
対
し
て
、
自
分
の
子
ど
も
の
学
校
外
生
活
に
つ
い
て
よ
く
理
解
し
、
管
理
し
、
指
導
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
の
子
ど
も
の
学
校
外
生
活
の
直
接
の
責
任
者
は
保
護
者
で
あ
る
こ
と
の
理
解
を
求
め
る
o
」
と
述
べ
る
も
の
の
、
教
師
と
保
護
者
と
の
連
携
は
思
う
に
任
せ
ず
、
そ
れ
は
地
域
社
会
の
民
政
委
員
や
有
志
指
導
者
と
い
っ
て
も
理
解
が
得
ら
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
わ
け
で
も
学
校
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
学
校
側
は
で
き
る
だ
け
い
じ
め
を
い
じ
め
と
し
て
認
め
る
と
い
う
雰
囲
気
に
乏
し
い
の
も
実
状
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
学
校
の
閉
鎖
性
が
あ
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
で
あ
ろ、っ。
(十)
竹
内
常
一
著
「
子
ど
も
の
自
分
く
ず
し
と
自
分
つ
く
り
』
(
東
京
大
学
出
版
会
九
八
八
年
五
月
)
一
一
O
九
1
一
二
O
頁
。
そ
し
て
「
わ
た
し
た
ち
も
、
か
れ
ら
と
と
も
に
、
そ
の
人
格
の
再
統
合
の
試
み
を
つ
う
じ
て
、
転
換
期
と
し
て
の
現
代
の
課
題
に
聞
か
れ
た
生
き
方
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
い
か
ぎ
り
、
か
れ
ら
の
苦
悩
に
満
ち
た
思
春
期
統
合
の
試
み
を
真
に
ま
っ
と
う
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
し
、
希
望
と
し
て
の
教
育
を
発
見
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
」
と
し
て
こ
の
警
の
最
後
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
白
赤
坂
憲
雄
著
「
排
除
の
現
象
学
」
(
筑
摩
書
一
房
一
九
九
一
年
八
月
)
一
一
一
四
l
三
五
頁
。
赤
坂
は
「
子
供
た
ち
が
、
『
ン
カ
ト
』
と
よ
ぶ
集
団
的
無
視
は
、
眼
に
み
え
ず
、
間
接
的
で
あ
る
た
め
に
、
反
撃
す
る
い
っ
さ
い
の
手
段
が
あ
ら
か
じ
め
封
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
か
ん
が
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
で
、
も
っ
と
も
残
酷
な
排
斥
行
為
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
問
題
の
深
刻
さ
が
あ
る
と
捉
え
事一、。
ナ
人
し
(
お
か
ゃ
あ
き
お
教
育
学
科
)
二
九
九
五
年
十
月
二
五
日
受
理
)
排
除
の
現
象
学
(
岡
屋
昭
雄
)
せコ
Z玉
